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Relación  de  premiados  en  la  I Olimpiada  Regional Agroalimentaria  y Agroambiental  de  la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena 
Modalidad Presencial  Centro educativo 
   
Modalidad Biología   
1º Hurtado Navarro, María 
2º Marco Soler, Víctor 
3º González Sánchez, Daniel 
 
IES Saavedra Fajardo 
IES Saavedra Fajardo 
IES San Juan Bosco 
Modalidad Ciencias de la Tierra   
1º Company Manjón, Miguel 
2º García García, Daniel 
3º Zambudio González, Jesús 
3º Pelegrín Montalbán, María Dolores 
 
Colegio Santa María de la Paz 
IES San Juan Bosco 
Centro de Enseñanza Severo Ochoa 
IES Europa 
Modalidad Tecnología Industrial   
1º Espín Masegosa, Nicolás 
3º Martínez Ruíz, Francisco Javier 
3º Moreno García, Sergio 
3º Ruiz González, Antonio 
IES San Juan Bosco 
IES Valle del Segura 
IES Valle del Segura 
IES Ribera de los Molinos 
   
Modalidad Electrotecnia   
1º Ruiz Ruiz, José Manuel 
2º Martínez Martínez, Alfonso J. 
3º Sánchez Pérez, Alejandro 
 
IES San Juan Bosco 
IES La Vaguada 
IES San Juan Bosco 
Modalidad No Presencial  Centro educativo 
   
Trabajo sobre cooperativismo agrario   
1º Joaquín Conesa Celdrán  IES Juan Carlos I 
   
Trabajo sobre Economía Agraria    
1º Ana Cifuentes Egea, Rosario García Porlán 
y José Manuel Serrano Sevilla 
IES Ramón Arcas Meca 
   
La dotación económica de los premios para cada una de las 4 modalidades es de 500, 200 y 
100 € para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente. 
Listado de alumnos para la bolsa de estudios ETSIA‐UPCT: 
 
      
 
Relación de alumnos para conseguir 1 Beca para estudiar cualquier titulación de la ETSIA‐
UPCT. Modalidad Presencial 
 
Alumno  Centro educativo 
1º Hurtado Navarro, María 
2º Marco Soler, Víctor 
3º González Sánchez, Daniel 
4º Company Manjón, Miguel 
5º García García, Daniel 
6º Zambudio González, Jesús 
7º Pelegrín Montalbán, María Dolores 
8º Espín Masegosa, Nicolás 
9º Martínez Ruíz, Francisco Javier 
10º Moreno García, Sergio 
11º Ruiz González, Antonio 
12º Ruiz Ruiz, José Manuel 
13º Martínez Martínez, Alfonso J. 
14º Sánchez Pérez, Alejandro 
15º Gómez López, Guillermo 
16º Robles Enciso, Manuel 
17º Morellá Fernández, Marta 
18º Martínez Laredo, Juan Francisco 
19º Temnani, Abdelmalek  
20º Maldonado Caro, Francisco José 
 
IES Saavedra Fajardo 
IES Saavedra Fajardo 
IES San Juan Bosco 
Colegio Santa María de la Paz 
IES San Juan Bosco 
Centro de Enseñanza Severo Ochoa 
IES Europa 
IES San Juan Bosco 
IES Valle del Segura 
IES Valle del Segura 
IES Ribera de los Molinos 
IES San Juan Bosco 
IES La Vaguada 
IES San Juan Bosco 
IES Saavedra Fajardo 
IES Saavedra Fajardo 
IES Licenciado Fco. Cascales 
Centro de Enseñanza Severo Ochoa 
IES Mediterráneo 
IES San Juan Bosco 
 
 
Relación de alumnos para conseguir 1 Beca para estudiar cualquier titulación de la ETSIA‐
UPCT. Modalidad no presencial 
 
Alumno  Centro educativo 
1º Joaquín Conesa Celdrán 
2º Ana Cifuentes Egea  
3º Rosario García Porlán 
4º José Manuel Serrano Sevilla  
 
IES Juan Carlos I 
IES Ramón Arcas Meca 
IES Ramón Arcas Meca 
IES Ramón Arcas Meca 
 
